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G.Kurtagの <SevenSongs} op. 22 
における俳譜の反映
A Significance of a Haiku by Issa 
in Seven Songs op.22 
















山本 (2002)は、 Signsand Silence-Elemen ts 







should listen， wait and prepare something 
for the next sound coming and decide definitely. 
Thus Kurta.g's rests look like the Japanese 
traditional silence 'mぜ， that is ful of meaning 




















































人jSages et Poetes d'Asieの序章において、
俳句を17音からなる「日本の持情的エピグラ


























この「露の世」は、 Ce ~monde de ros匂〉
確かに露の世に過ぎない!N'est， certes， 


















































































































































































































































































































































































































なく、第2曲から 7曲には Lento，larghissimo， 
などの標記がある。第2、4、6曲の偶数曲にお








1 .第1曲 {Slowly，oso， slowly} 
[譜例 1] 
Signs indicating rests: 
庁、 =v町ylong (fermata) 
fヘ=long 
¥._)=short 
?語 restof caesura va而e.
『喧====tE===ー 盟ー slighttempo modificalions wilh cr田cendoand diminuendo 
(move ahead or hold back in the direclion indicated by the aπow). 
(Translated by Peter Sherwood) 
To sink like a flower on water 
U nconsciously 
slowly， soslowly， litle by litle， 












































G.Kせrtagの (SevenSongs) op.22 
における俳諾の反映
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Excess and restrain t : these two 
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3.第3曲 {Wheredoes sound end仕.….い.々?
Where does sound end? 
where does silence begin? 
[譜例 3Jにあるように ① es-des七四as-ges
十一 + +ー















4.第4曲 {Witha lock on the door"'} 
Stumbling along the boundary between 
the tolerated and the forbidden 
1 stand amazed by the world. 
Even like this it's beautiful， with these 
half -words， 
























Labryinth. No Ariadone， no thread. 
「迷宮の脱出に糸を与えた女神なし、糸もな
し」と無窮動の D.C. senza fineの演奏順序に
[諾例4]
ア三 一=二三 〉 ァ一一=で三 .rム 4 て 』
隊翌三ヨF二~年一:=j=!lι~ 了tJ:lI'! トゼご科医事症語三割
同リ ，'-ー一一ι一一一一一占包語 、~
1- IUn 白 u ・ totl 11m ，;守 nm 加ー [ho]t- 111.1hllJ ]doz-
oJi=土=主= i=主= i=出孟= ~ 問=ー~'I...P"- 温























the hyacinth scent 
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Climb carefully and slow， snai1 
steady as you go， 



















































































































































第4曲 第5曲 第6曲 第7曲
cant Cllll. cant Clffi. cant Clffi. cant C江ll. cant Cllll. cant Clffi. 
Very long 2 2 1 4 2 
Long 5 4 4 1 2 2 4 1 
Short 6 3 4 
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